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La cultura es mucho más que la cartelera local e internacional de 
espectáculos. He aquí una recorrida por lo que está ocurriendo en 
varias disciplinas y obliga a pensar, o a sentir diferente. 
Máscaras 
Máscaras y estatuas africanas –unas 170 piezas en total–, 
provenientes de Gabón y del Congo (República Democrática y 
República Popular) se exhibirán en París en octubre de este año. 
Estupendas fotografías con adecuada información contextual y un 







Una nutrida página de noticias y comentarios sobre música, cine, 
artes plásticas y multimedia, puede encontrarse en la sección cultural 
de The Gazette de Montreal: 
http://www.montrealgazette.com/entertainment/index.html 
Profesores a prueba 
A partir de 2011, el Ministerio de Educación de Brasil aplicará 
anualmente un Examen Nacional de Ingreso a la Carrera Docente a 
los interesados en trabajar en la red pública de enseñanza. Más 
información puede obtenerse en la Revista Veja: 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/enem-dos-professores-
poucos-frutos-educacao 
Más sobre José Saramago (1922-2010) 
La reciente desaparición del Premio Nobel de Literatura José 
Saramago continúa dando que hablar a la prensa de Portugal: 
http://clix.visao.pt/JL?mid1=vs.menus/23 
Ghana y la música 
En Ghana, futuro rival de Uruguay en el mundial de fútbol, un medio 
digital comenta novedades musicales. Accesible en: 
http://www.graphicghana.com/entertainment/page.php?news=7872 
Danza 
The New York Times comenta algunas novedades y están accesibles 
en: 
http://www.nytimes.com/2010/06/27/arts/dance/27kistler.html 
 
